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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pupuk subsidi dan pengaruhnya terhadap produksi dan pendapatan usahatani
padi di Kabupaten Aceh Besar tahun 2014. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini mengunakan
analisis deskriptif kuantitatif dan analisis Cobb-Douglas yang ditransformasikan kedalam bentuk linear sehingga diselesaikan
dengan bentuk regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pupuk subsidi dikategorikan
tidak efektif, karena tingkat ketepatan keseluruhan dari 5 indikator sebesar 36,25% lebih kecil dari 80%, hal ini disebabkan karena
masih adanya masalah pada mekanisme pendistribusian pupuk subsidi di kios pengecer resmi atau lini IV. Dari hasil regresi
produksi menunjukkan bahwa variabel luas lahan, tenaga kerja dan benih mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap
produksi padi, sedangkan dummy efektivitas pupuk subsidi dan pestisida juga memberikan dampak yang positif, namun tidak
signifikan terhadap produksi padi sawah di Kabupaten Aceh Besar. Hasil regresi pendapatan petani padi sawah menunjukkan
bahwa variabel produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani padi sawah, sedangkan variabel dummy
efektivitas pupuk subsidi memberikan dampak yang positif namun tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani di
Kabupaten Aceh Besar. Untuk meningkatkan efektivitas  pupuk subsidi diharapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam
program subsidi perlu adanya perbaikan dari segi penyaluran, pengawasan, maupun hal-hal yang mendukung terwujudnya
kebijakan subsidi pupuk yang efektif.
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